






Application of Humanistic Management Concept in the Higher Colleges Library
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Abstract: The basic implication of humanistic management concept was firstly introduced in this paper, and then based on the
analysis of the current status of academic library management, and finally its application in higher colleges’libraries was
described.












管理是指通过计划、 组织、 指挥、 协调和控制，
使各种要素达到最佳组合， 发挥最大潜能， 优化整个














































作的真实 想法， 以及 生 活 上 和 个 人 发 展 上 的 其 它 需






流， 时时处处尊重员工的需要和诉求， 尊重馆员， 关















































利最大限度地下放给 员 工， 以 充 分 调 动 他 们 的 主 动
性、 积极性和创造性， 满足其自我实现的心理需求。
需要注意的是， 在深化自我管理的过程中， 要掌握好































聘任， 加大考核力度， 改变用人观念。 员工究竟适合
安排什么岗位， 应结合他们的专业特长、 工作能力、
经验阅历、 日常表现 和 业 绩 考 评 等 因 素 进 行 综 合 考
虑。 同进在岗位面前也应体现人人平等， 使每一位员
工都有向更高更理想的岗位进取的机会。 要让那些工
作努力表现出色业绩优 秀 的 员 工 能 脱 颖 而 出 得 到 重
用， 而工作懒散表现平平业绩不佳的员工则予以降级
调岗， 以此培养一支能上能下能文能武的合格而称职








报酬， 也要有非物质 性 报 酬 如 较 为 灵 活 的 上 下 班 时
间、 带薪休假制度等。 既要有外部报酬如参与决策的
权力、 工作自由度， 也 要 有 内 部 报 酬 如 工 作 的 趣 味














细的制度、 规程、 指标等， 并严格实施。 把每项业务
所涉及的机构、 岗位协调起来， 明确主要次要责任的
关系， 并对有关职责权考核内容与方式明确规定， 从
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